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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015083 - Farmakoterapi
: 7B
















1, Kontrak Perkuliahan dan Pendahuluan Farmakoterapi  42 NORA WULANDARI
 2 Kamis
22 Okt 2020
2, Farmakoterapi Pneumonia  44 NORA WULANDARI
 3 Kamis
29 Okt 2020
Farmakoterapi HIV/AIDS  45 NORA WULANDARI
 4 Kamis
5 Nov 2020
Farmakoterapi Malaria  45 NORA WULANDARI
 5 Kamis
12 Nov 2020
Farmakoterapi Diare Infeksi  45 NORA WULANDARI
 6 Kamis
19 Nov 2020
Farmakoterapi Ulkus Peptikum  45 NORA WULANDARI
 7 Kamis
26 Nov 2020
Presentasi tugas farmakoterapi  45 NORA WULANDARI
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  45 NORA WULANDARI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015083 - Farmakoterapi
: 7B
















Farmakoterapi Skizoprenia  45 NORA WULANDARI
 10 Kamis
24 Des 2020
Farmakoterapi Hiperlipidemia  45 NORA WULANDARI
 11 Kamis
7 Jan 2021
Farmakoterapi BPH  44 NORA WULANDARI
 12 Kamis
14 Jan 2021
Farmakoterapi Epilepsi  45 NORA WULANDARI
 13 Kamis
21 Jan 2021
Farmakoterapi Hipertensi  29 NORA WULANDARI
 14 Kamis
28 Jan 2021
Farmakoterapi Nyeri  43 NORA WULANDARI
 15 Kamis
4 Feb 2021
UAS  45 NORA WULANDARI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 04015083 - Farmakoterapi
: 7B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015440 YOLANDA NURALIZA PUTRI 13  87X X
 2 1704015010 SELLA OKTAVIANI 15  100
 3 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI 14  93X
 4 1704015017 FIRDA FASYA 15  100
 5 1704015030 RIA IRAWATI 14  93X
 6 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS 14  93X
 7 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO 15  100
 8 1704015040 TRI UTAMI 14  93X
 9 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI 14  93X
 10 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA 15  100
 11 1704015053 NOVIA YULIA SARI 15  100
 12 1704015067 FATIMATUZ ZAHROK 15  100
 13 1704015071 ABDUS SAKUR 14  93X
 14 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY 15  100
 15 1704015104 KADEK NITI PRIANI 15  100
 16 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT 15  100
 17 1704015109 FADILAH LUTFI 15  100
 18 1704015111 FEBRISMA MELANIA 15  100
 19 1704015122 DEWI AYU AGUSTIN 14  93X
 20 1704015126 NUR KHALIFANY 14  93X
 21 1704015132 RACHMAUDINI PRATIWI 14  93X











: 04015083 - Farmakoterapi
: 7B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015143 SITI KHOIRUNISA 15  100
 23 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA 14  93X
 24 1704015147 EUIS VIDIA NURMALASARI 14  93X
 25 1704015163 NOFIAH YUSTIKA BASTIAN 15  100
 26 1704015171 MIFTA LUTFIA 15  100
 27 1704015177 RADITYA NAUFAL RIYANTO 14  93X
 28 1704015205 ANIS AGUSTINA 15  100
 29 1704015209 MELY KOMALASARI 14  93X
 30 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA 13  87X X
 31 1704015239 ANGGI MEILISA HANDAYANI H 15  100
 32 1704015251 AZIMATUL AULIA 14  93X
 33 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI 14  93X
 34 1704015271 TRI WINARTO 15  100
 35 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN 15  100
 36 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA 14  93X
 37 1704015281 SOLBIAH 14  93X
 38 1704015287 TB. ASEP KHAERUL IMAN 15  100
 39 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU 14  93X
 40 1704015316 RISDA HIDAYATI WINZA PUTRI 15  100
 41 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI 15  100
 42 1704015326 SITI HAFIFA RATNA SARI 15  100











: 04015083 - Farmakoterapi
: 7B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P 15  100
 44 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH 14  93X
 45 1704015342 CITRA WATI 15  100






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015440 YOLANDA NURALIZA PUTRI  60 60  60 76 C 61.60
 2 1704015010 SELLA OKTAVIANI  60 80  60 90 B 68.00
 3 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI  60 74  36 83 C 56.20
 4 1704015017 FIRDA FASYA  64 86  60 90 B 70.50
 5 1704015030 RIA IRAWATI  72 82  38 83 C 62.00
 6 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS  82 90  72 83 A 80.10
 7 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO  60 91  60 90 B 70.75
 8 1704015040 TRI UTAMI  62 82  60 83 B 68.30
 9 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI  82 88  60 83 B 74.80
 10 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA  60 83  60 90 B 68.75
 11 1704015053 NOVIA YULIA SARI  64 71  54 90 C 64.35
 12 1704015067 FATIMATUZ ZAHROK  60 90  64 90 B 72.10
 13 1704015071 ABDUS SAKUR  60 83  60 83 B 68.05
 14 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY  68 90  79 90 A 80.10
 15 1704015104 KADEK NITI PRIANI  60 82  60 90 B 68.50
 16 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT  60 87  60 90 B 69.75
 17 1704015109 FADILAH LUTFI  78 89  74 90 A 80.35
 18 1704015111 FEBRISMA MELANIA  60 82  60 90 B 68.50
 19 1704015122 DEWI AYU AGUSTIN  60 78  38 90 C 58.70
 20 1704015126 NUR KHALIFANY  66 80  64 83 B 70.40
 21 1704015132 RACHMAUDINI PRATIWI  74 86  62 83 B 73.10
 22 1704015143 SITI KHOIRUNISA  60 78  50 90 C 63.50
 23 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA  68 75  66 83 B 70.45
 24 1704015147 EUIS VIDIA NURMALASARI  64 89  60 83 B 70.55
 25 1704015163 NOFIAH YUSTIKA BASTIAN  82 86  60 90 B 75.00
 26 1704015171 MIFTA LUTFIA  70 84  70 90 B 75.50






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015205 ANIS AGUSTINA  78 85  76 90 A 80.15
 29 1704015209 MELY KOMALASARI  60 83  60 83 B 68.05
 30 1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA  60 79  60 76 C 66.35
 31 1704015239 ANGGI MEILISA HANDAYANI H  68 91  60 90 B 72.75
 32 1704015251 AZIMATUL AULIA  46 75  44 83 C 56.15
 33 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI  60 69  60 83 C 64.55
 34 1704015271 TRI WINARTO  66 82  86 90 A 80.40
 35 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN  60 73  58 90 C 65.45
 36 1704015278 APRILLIA FEBY FARAH LIZA  60 78  82 83 B 75.60
 37 1704015281 SOLBIAH  54 82  60 83 C 66.30
 38 1704015287 TB. ASEP KHAERUL IMAN  52 67  60 90 C 62.75
 39 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU  60 78  60 83 C 66.80
 40 1704015316 RISDA HIDAYATI WINZA PUTRI  60 82  82 90 B 77.30
 41 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI  68 78  60 90 B 69.50
 42 1704015326 SITI HAFIFA RATNA SARI  72 78  60 90 B 70.50
 43 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P  60 91  60 90 B 70.75
 44 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH  60 79  48 83 C 62.25
 45 1704015342 CITRA WATI  60 80  60 90 B 68.00
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Ttd
